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Landscapes of Yoshino Recognized during the Yoshino-Kumano National Park’s Designation Process and Social and Cultural 
Backgrounds 
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Abstract: Traces of human activities are abundant in Japanese national parks due to the zoning system. However, while the national park system has usually been 
focused on protection of natural sceneries and biodiversity, there is little discussion about assessment of the social and cultural dimensions of local societies. This 
research reviews the national park designation process of Yoshino, an area around Mt. Yoshino which is part of the Yoshino and Kumano National Park, to analyze 
how different landscapes of Yoshino were recognized at different stages of the process, and how social and cultural contexts, namely mountain worship called 
Shugen-do and local traditional forestry, were assessed. Resources related to the designation in the late 1920’s and 1930’s were used in the study, including minutes of 
the National Park committee meetings on the national parks selection, a document of a local request to the Imperial Diet, town history and journal articles. Traditional 
perception of Yoshino has highlighted Mt.Yoshino, with its well-known scenic beauty of cherry blossoms, associations with national history and its importance to 
Shugen-do. During the designation process, Yoshino was recognized as a much wider area and new values, such as the beauty of cedar forests, well-managed by the 
traditional forestry, were discovered. As a result, new landscape recognitions emerged. However, the forest areas were extensively reduced as the government 
responded to requests from the forestry sector. Finally, only the national history of Mt.Yoshino was emphasized in the designation, which justified unusual zoning 
separating Mt.Yoshino from major part of the national park, thus excluding other various social and cultural values of Yoshino.  
 


































1919（大正 8）年 4 月、保存法が成立、内務省が調査を行い、

















































1931（昭和 6）年 11 月の第 1 回国立公園委員会では、大台ヶ
原・大峰山脈を主とし吉野を含まない「大台ケ原大峯山国立公園





































も代表している。」と吉野を推薦した。1932（昭和 7）年 8 月 2
日の第三回懇談会では、三好學も吉野の人工林がよいと発言して
いる。主に歴史と吉野林業地の人工林の美しさが高く評価された。 
 一方で、1932（昭和 7）年 8月以降、吉野郡の大山林地主から、
国立公園からの民有林削除を求める要望書が度々提出された18)。 
（４）吉野を含めた国立公園候補地の選定 
1932（昭和 7）年 9 月 24 日の第 8 回懇談会で、熊野地方及び
吉野に拡大した「吉野及熊野国立公園案」が合意され、1932（昭













































































































































































11）保存協会が発刊していた雑誌『史蹟名勝天然紀念物』の第 1巻 11号の記事（1916 
（大正 5）年 5月 20日）には、1916年 4月 10日に吉野山保勝会の招待で保存協会の 
メンバーが吉野山にて講演を行い、奈良県を挙げた歓待を受けていたことが記録され 
ている。 
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15）第 46回帝国議会衆議院  議事録 1922（大正 11）年 12月～1923（大正 12年）3月,  
以下、建議案の内容は同資料による。 
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表－1 国立公園指定過程において評価された吉野の要素 1) 
年月 制度、主体 対象 
桜 
史蹟、歴史（国史） 信仰 人工林 その他評価対象 
名勝 生物種 
1894年 2月 県立吉野公園設立 吉野山 ○  ○ ○   








吉野   ○ ○  
山岳 
登山行為の継続性 




















吉野   ○   地質 
1935年 12月 第 7回 国立公園委員会 吉野山   ○    
1935年 12月 第 2回 区域決定に関する特別委員会 吉野     本多、三好  
1935年 12月 第 3回 区域決定に関する特別委員会 吉野     本多  
1936年 2月 「吉野熊野国立公園」指定 吉野山   ○    
注 1)： 表中、人名は議事録から判明した発言者、○は公式の指定文書等で記述の見られたものを示す。 
注 2): 1932年の懇談会前に国立公園委員会委員による吉野での現地調査が行われた。 
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